


































科　　　目 平成6年度 平成5年度 前年度との差 科　　　目　一 ・平成6年度 平成5年度 前年度との差
流　動　資　産 772 1，175 △403流　動　負　債 1，727 1，629 98
現金預金等 440 739 △299未　払　金　等 459 507 △　48
未収金・延納金 174 233 △　59 短期借入金 1，090 998 92
棚　卸　資　産 158 203 △　45 その他の負債 177 124 53
固　定　資　産 64β35 62，607 1，728固　定　負　債 30，339 28，293 20046
土　　　　　　地 3β55 3，373 △　18 長期借入金 30，339 28，293 2，046
立　　木　　竹 58，148 56，426 1，722負　債　合　計 32，066 29，922 2，144
建物その他の資産 2，378 2，354 24
?
本　　の 部
出　資　金　等 454 454 0 固　定　資　本 175 175 0






























区分 林　　野 土　　地 計
面積 4，023 16 4，039
金額 391 278 669
◎　平成6年度林野・土地の売払い等実績
　　　　　（単位　面積：ha，金額：億円）
区分 林　　野 土　　地 計
面積 4，294 27 4，321















































































小計 2，088 2，402 △314
本年度損失 1，242 LO66 176







































































































































































































































































現金預金 247　　351　　125176　　　573450 107 59　　　73　　　61118　　　188
特別積立金引当預金 71　　　95　　　87 0　　　0 192 150 48　　　　1　　　　1
歳入歳出外現金 1　　　　1　　　　1 2　　　　1 2 3 1　　　　0　　　　0 1　　　　1
未収金 34　　　29　　　3973　　　112 90 38 32　　　22　　　3085　　　158
延納金 376　　307　　284432　　　842707 511 421　　220　　139569　　　680
製品 31　　　38　　　3849　　　76 97 102 119　　114　　11537　　　184
仕掛品 11　　　14　　　15 14　　　37 38 42 54　　　59　　　6363　　　64
苗木および種子 87　　　100　　　109121　　　148179 214 255　　　287　　314327　　　333




建物 318　　331　　33737　　　654660 666 910　　911　　9009 1　　893
工作物 1，630　1，811　1，9952，120　3，0673，270　3，539　5，949　6，252　6，5596，914　7，309
船舶 1　　　1　　　0 0　　　　0 0 0 1　　　　1　　　　1 1　　　　1
機械器具 132　　　140　　　146152　　　156164 180 196　　　213　　229243　　　254
建設仮勘定 10　　　　9　　　　7 6　　　7 15 42 42　　　34　　　4335　　　38
出資金 69　　　112　　　161220　　　220220 305 407　　454　　454454　　　454































152　　　135　　　116107　　　107　　　110111　　120 118 84　　　67 58
62　　　58　　　5753　　　44　　　4045　　　35 28 23　　　15 9　　　158
334　　348　　33413　　279　　　2532 1　　206 151 133　　129125




884　　866　　8438 1　　814　　804806　　　798　 796 804　　819809
7，787　8，269　8，7789，265　9，721　10，17710，604　11，02411，47011，90012，297　12，666　13，080
1　　　　1　　　　1 1　　　0　　　0 0　　　0 0 0　　　　0 0　14，570
266　　273　　273269　　262　　254251　　242 222 223　　202196
44　　　80　　　7963　　　43　　　5441　　　39 33 36　　　41 60
454　　454　　454454　　454　　454454　　454 454 454　　　454454　　　454
2　　　　2　　　　1 1　　　0　　　0 0　　　　0 0 0　　　　0 0　　　　0
1，937　3，409　4，4695，168　6，036　6，8226，981　7，5238，0588，4949，123　10，391　11，450　12，516
1，472　1，060　　699868　　　786　　　159542　　　535436 719 1，177　1，0601，066　1，242








借入資本 38 53 52 54 58 79 94　　　5491，363　2，4043，4834，801
流動負債 149 132　　　177 88 121
未払金 37 52 51 52 57 77 91　　　148 132　　　177 76 65











林野売払代差額 504 540 606 766
一般会計受入金 48 128 213
贈与剰余金 77 77 78 80 82 89 96　　　107 118　　　120120 121
〈利益剰余金〉 1，007 982 830 446 403 1，3621，576　1，441937　　　31
利益積立金 772 816 744 446 403 1，1701，426　1，394937　　　30
特別積立金 235 166 87 0 0 192 150　　　48 1　　　　1
調整勘定 953 969 1，2121，4431，9212，1102，341　4，0954，461　4，8425，2395，652
減価償却引当金傑計額） 743 864 1，0041，1451，9212，1102，341　4，0954，461　4，8425，2395，652
造林調整勘定 22 5 17 76
伐採調整勘定 188 100 192 222




284 323 442 709 864 1，105 11611，2601，2931，3181，344 1，428 1，629 1，727
158 108 123 276 264 259 310 353 370 376 385 396 507 459
0 0 1 1 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0
126 215 318 431 580 718 804 0850 855 869 879 947 998 1，090




175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
44，4044，50644，62744，73244，84044，94844，05845，18945，31345，43545，59845，83046，201 46，624
43，98143，99744，0244，03244，0444，05344，06044，07944，08044，08044，08544，09144，112
300 387 479 577 672 771 874 986 1，1091，2311，3881，614 1，962









経営費（経常費） 838 900 966 983 1，0301，2501，4641，7621，9351，9291，8621，872
治山事業費 76 89 100 65 71 79 82 93 112 103 114 120
一般管理費および販売費 284 328 361 402 461 583 646 720 762 796 780
減価償却費 114 131 146 152 205 219 272 435 443 455 471 491
造林不足 2 5 14 64
伐採超過 55 100 103 107
資産除却費 44 46 35 41 80 106 134 208 241 236 246 245
支払利息 0 1 26 76 139 203 269
雑損 8 4 6 8 5 5 2 3 5 4 3 5
本年度利益 3 959 214
合計 1，4281，604 1，732 1，821 2，8112，4562，6013，2483，5733，6626，6803，828
81年度82年度83年度84年度85年度86年度87年度88年度89年度90年度91年度92年度 93年度 94年度
1，966 1，838 1，8101，7651，6381，5771，551 1，5191，455 1，435
???，
1，325 1，218 1，096
161 110 87 95 98層 99 109 110 ll7 123 135 142 153 160
818 601 597 715 709 681 777 824 802 841 817 781 682 623
512 530 547 564 547 549 551 535 529 515 503 486 520 484
217 307 106 95 77 62 81 62 65 55 51 43 60 55
383 515 203 243 304 353 367 415 469 544 643 747 831 903
5 5 15 9 13 8 10 10 8 3 3 2 4 3
4，063 3，9063，3653，4853，3863，3303，4463，4753，4463，5163，5973，525 3，468 3，330
利益 69年度70年度71年度72年度 73年度　74年度75年度　76年度77年度　78年度79年度80年度
売上高 1，327L3721，285 1，6702，620　2，2372，189　2，420，285　2，2682，9732，756
雑収入 65 60 53 57 113　　　126168　　172224　　241225 239
一般会計より受入
治山勘定より受入 4 5 6 6 28　　　43 44　　　50 55　　　59 59 ㌦　66
減価償却引当金繰戻 28 31 26 28 49　　　50 61　　　101 103　　101103 109
雑益 4 14 7 17 1　　　　1 5　　　　1 1　　　　2 1 1
本年度損失 121 356 43 135　　504906　　991319 657
合計 1，4281，6041，732 1，8212，811　2，4562，601　3，2483，573　3，6623，6803，828
81年度82年度83年度84年度85年度86年度87年度88年度89年度90年度91年度92年度 93年度 94年度
2，223 2，2682，1512，0781，9781，809L9511，961 2，0331，8521，7231，406 1，276 1，097
196 357 434 443 520 L247 818 831 807 641 340 659 684 535
108 111 120 126 120
87 11 16 28 38 54 73 111 138 162 176
70 76 79 1 88 96 102 104 113 122 135 142 153 160
100 145
2 1 1 8 2 3 4 5 4 1 0 1 0 0
L472ユ，060 699 868 786 159 542 535 436 719 1，1771，060 1，066 1，242
4，063 3，9063，3653，4853，3863，3303，4463，4753，4463，5163，5973，525 3，468 3，330
＊73年度より立木資産の経理方式を「蓄積経理方式」から企業会計原則に準拠した「取得原価主義」に変更している。
（やまぐち　たかし）
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